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TBE RAHKERS' MAGAZIIIE (Vol. CL， No.日 59.October 1940.) 
The Progress of Banking in Great Britain and Ireland during 1939. 
The First Year of the War. 
Latin-America's Crisis; Akanthos. 
Bankil1g DecIsions; S. Had，叩
(1) 
Comparative Studies of Recent Bank Reports-Commonwealth Bank of 
Austra1ia; Royal Bank of Canada 
OXFORD ECONOMIC PAPERS (No. 4， Septemb巴r1940・)
Consumption， Savin'gs" and War Finance; E. A. Radice. 
The Short.Term Rate and the Long-Term Rate; M. Kalecki 
The Multiplier; E. G. Dowdell 
Studies in Mobility of Labour; Analysis for great Britain， Part II; 正l.
Makower， J.Mursahak， and. 1-1. W. Robinson. 
The Trade Cycle in Bri tain before 1850: A Postscript; Szr William 
BelJeridge 
The Controls and War Finance; Ian Bowen & G. D. N. Worswick. 
豆米利加合衆圏
THE BANKERS MAGAZJNE (Vo1. CXLI， No. 5， November 1940.) 
War EffectB on B四 kingCrediLs; Paul M. Atkins 
Essentials in Defense Financing; W. RandolPh Burg.田 S
The Bank of thβFuture; Cyril B. Upham. 
The Need for Econornic Preparedness; Robert M. Hanes. 
The Job Ahead for Trust Service; Gilbert T. SteThen.son 
The War and Bank Investments; Marcus Nadleれ
Investment and Finance; Oscar Lasdon 
On the West Coast; ]ohn Faγnham. 
THE JOURNAL OF ACCUNITANCY (Vol.' 70， No. 5， Novembec 1940.) 
Report of the President; John K. Mathi由on.
Explanation of New Excess Pro五回 TaxLaw; Tho隅asTat也au.




Applying the Excess Profits Tax Law in Practice; J. A. Ph出向
Accounting Problems of Govemment War Contracts; Prior Sinclair. 
D四，tributionCosts-Present Methods of Co司 Analysis; Donald R. Longman. 
Estate Planning， a Unique Service; William T. Sunley 
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY (Vol. XLVIII， No. 4， August 1940.) 
Elements of a Theory of Inventory; E. S. Shaw 
AdaIn Smith's Empiricisrn. and the Low of Nature. 1; He附:vJ. Bitte門nan
Notes on the Theory of Duopoly; George]. Stigler， 
The Institutional rnan; Harvey Pinnり
Hicks and the Time-Period Controversy; Willia問 Fcll即 r& Howard S. Elis. 
Flexibility of Cheese P口ces; Jules B田kman
Extensive Exp.ansion and Pop1l1ation Growth; Alvin H. Han's四
一ーー (Vol.XLVIII，No. 5， October 1940.) 
Toward a Theory of Business Taxtion; Paul Studenski 
Foreign Trading in Arnerican Stock-Exchange Securities; Horace G. White. 
Adam Smith's 'Empiricism and the Law of Nature. II; A由Z叩 G.Bittermann 
Additiooal Workers 00 the Labor Market in Depressions: A Reply to Mr. 
Humphrey; lJ.ぺ S.Woytinsky 
Les Fluctuations economiques et l'interdependance des marches: a Reply，; 
B Chait. 
THE QUA且TERLYJOURNALOF ECONOMrcs 
(Vol. LV， No. 1， Novemper 1940.) 
Compefing Products and Monopolisticじompetition; M町risA. Cope畑出回
The ，Structure of Interest Rates; F. A. Lutz . 
. Population Growth and Investrnent opportunity; A. R. Sweezy 
The Effekt of the Reciprocical Trade Agreements upon the Foreign Trade 
of the United States ~ Grace Beckett 
Equilibsium in MonoPQlistic Competition; A. Smithies. 
The Economic Limit and Economic Burden of an Intemally Held National 
Debt; David McC. Wright 
The Relntive Movernents of Real and Money Wage Rates; Richard Ruggles. 
SOC!OGY AND SOCIAL RESEARCH 
(Vol. XXV， No. 2， Novernber-December 1940.) 
The Sociology of ，"Var (Wi出 SpecialReference to the Pr-esent Conllicts); 
Geor ge M. Day 
Radio and Social Research; Martin H.司 N回附eyer.
Assimilation of German Immigrants in Brazil; Emilio Willems 
A Public Low-Cost日ou剖ngProgram; Edgar A. Schuler 
Delimited Variability in the Organization of Customary Behavior; Waltey 
Fi同沙
2 
The Changing Size of the Family Unit; Georgf< B. 1品mgold.
Marit及1Status and Employmen t of Women; Otiυer C. Cox 
Current Problems of Mexican Immigrants; Ernoη S. Bvgardus 
濁逸
dAHRBUCHER FUR NATJONALOKONOMJE UND STATJSTlK 
(Bd. 152， Ht. 4， Oktober 1940.) 
(3) 
2um Stand der kolonialen Fcage; Zwied同 eck-Sudenhorst，Dtto 
Theoretische Probleme der direlcten Auslandsinvestierung (Schlusz); 
LiefJ刑ann.KeiJ， Elisabeth 
Grundgedanken der Geschichtsphilosophie Kurt Breysigs und ihre Systerna-
tisierung. Ein Versuch. Dem Freunde zum Gedenken; 1k創出cherlich，
Wa!dlωn町
一一ーーー (Bd. 152， Ht. 5， November 1940ー)
VoJkswirtschaftslehre a15 Lehre von der geschichtlichen Wirklichkeit der 
Wirtschaft. Zu Walter Euckens neuem Werk“Die Grundlagen der 
Nationalbkonomie " ; Vleugels， Wilhelm. 
Der Liberalismus in der Landwirtscbaft; Wilb叩 nd，R. 
VoIkliche Wirtschaftsgestaltung und nationalstaatliche Wirtschaftspolitik im 
deutschen Osten. Ein B剖tragzur Problematik der Uberwindung des 
Versailler Diktats im deutsch.polnischen Grenzgurtel; Serathim. 
H酎-:s.Ju九gen
Unternehmerleistung fur doP.n akadernischen Nachwuchs in der Wirtschaft ~ 
Ho{f，附 ann，A. 
ZEJTSCHRJFT FUR BETRJE8SWJRTSCHAfT (Jg. XXII， Ht. 3， 1940.) 
Die口ifferentialrenteoder Leistungspramie; F. Schmidt 
Aufgabe， Wesen und S戸tematikder betriebswirtschaft1ichen SoB-Zahl担，
Gottfried Kastner. 
Die Zusammensetzung d田 LSO-Gewinns; Hans Lampe 
Die Stati目ikder Brauwirtschaft. als Hilfs皿iitelvertrieblicher Rationalisier-
ung; Gerd Kll2inau 
Bruttsdividende und Bardividende; 瓦 Kohler
Gewinnung uIId Furderung im Untertag曲 etriebvon Kaligruben Personliches ~ 
Fr. Y杭 Landgraeber
ZEJTSCHRIFT fDR VERKEHRSWJSSENSCHAFTσg. 17， Ht. 1-2， 1940・)
Dem Gedenken an Arthur Adam; A. F. NatかZ旬間
Vertikale und horizontale Staffel des Eisenbahngiiterta口fs; Ervin Ticae 
Der Kraftverkehr in der Kriegswirtschaft; 杭 Ben叫 nghoff.
Die Rinnenwasserstraszen des Rheinraumes. 1; A. F. NI匂中Zinn




INTERlfATIONAL REVIEW OF AGRICULTURE 
(Year XXXI， No. 6， June 1940.) 
Agricultural Credit: Its Organization and New Tendencies: Germany; G. 
Costanzo. 
International Chronic1e of Agriculture: 
Lithuania: 1. Robinzonas 
Peru; A. Lenz. 
ーー 一_(Year XXXI， No・7-8，July.August 1940.) 
Changes in the Profi.tability of Agriculture in Some European Countries in 
1935-36 and 1936-37; ;. Desla目白.
Crop Insurance; F. Ar:印.Zeo.
International Chronicle of Agriculture; 
Bulgaria; Th. Bakarl申ief.
Brazil; G. A. Gehlsen 
ーーー ーーー (Year XXXI， No. 9， September 1940.) 
Changes in the Pro自tabilityof Agriculture in sorne European Countries in 
1935-36 and 19:国一37. (Continued and concluded); ]. Deslarzes. 
Crap Insurance. F. A問。leo
瑞直
LES AnnALES DE L'ECOnOMIE COLLECTIVE 
(Ann白 31.NO :;6::;-166， September-December 1939.) 
Le credit agricole mutuel en France; Charl.白 D由zgauz.
L'organisation de l'assurance Belgique et la “Societe mutueUe des Admini-
strations publiques"; H. Hutoy. 
Le marche de:s soins m剖icauxdans ses rapports nvec l'economic colIective; 
R. H. Haze問問仰
Diversite et classification des institutions cooperatives; G. Fauguet. 
Les cOOPeratvies包fonctionsmultiples dan笛l'Indeanglaise. Projet visant 
une antonornie locale pour les compagnes; Kailash Nath Ka百仏
Vingt annees de l'Organisation internationale du Travai1， 1919-1929; ]ohn 
G. Wi:nant 
間TERATIONALLABOUR REVIEW 
(Vol. XLII， No. 2-3， August.September 1940.) 
The PrQblem of Agricultural Labour 
Compensation for War Victims in Italy. 
Mi1itary Service and Contracts of Employment (Italy; Rurnania; Greece) 
4ー
